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ABSTRACT 
 
A simulation program is designed to be one of the tools to support displaying rocket trajectory in 
launching, therefore by this simulation, an accurate launching may be made. Research is conducted by 
analyzing problems, and design of the program based on available data. The simulation program is made 
to compare the trajectory of the RX 1110 rocket with the RX 1515. Calculations are based on the Second 
Newton Law which all rocket trajectories are based upon. Results show that the simulation program 
meets the needs of LAPAN (Indonesian Flight and Space Institute where the simulation results are 
referred for actual launching. 
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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan perancangan sebuah program simulasi yang merupakan salah satu tools untuk 
membantu penampilan trayektori roket dalam peluncuran sebuah roket, sehingga dengan program 
simulasi tersebut dapat dilakukan peluncuran yang sebenarnya dengan tepat dan baik. Penelitian 
dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada, kemudian merancang sebuah program simulasi 
berdasarkan data yang ada. Program simulasi ini dibuat untuk membandingkan trayektori roket RX 1110 
dengan RX 1515. Dan perhitungannya berdasarkan Hukum Newton II yang merupakan dasar dari 
trayektori roket. Hasil yang dicapai bahwa program simulasi yang dirancang telah sesuai dengan 
kebutuhan LAPAN, di mana hasil simulasi dapat menjadi acuan untuk peluncuran yang sesungguhnya. 
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